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ABSTRACT. The evaluation of animal feeds is a crucial link for the normal development of commercial
and scientific activities related to Animal Production. The "Programme for the Improvement of Forage and
Feedstuffs Assessment" (PROMEFA) is carried out within the "Animal Nutrition Research and Services
Center" (CISNA), at School of Agriculture of the University of Buenos Aires, and brings together a group of
professionals who work in Animal Nutrition at Public Institutions and Private Companies in Argentina
and Uruguay. PROMEFA aims to improve the evaluation systems of feedstuffs through quality assurance,
training, research and teaching activities. The objective of this paper was to describe the main actions developed
so far with the purpose of achieving the goals above mentioned.
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RESUMEN. La evaluación de alimentos para animales constituye un eslabón fundamental para el normal
desenvolvimiento de las actividades comerciales y científicas relacionadas con la producción animal. El "Pro-
grama para el Mejoramiento de la Evaluación de Forrajes y Alimentos" (PROMEFA) se desarrolla dentro del
"Centro de Investigación y Servicios en Nutrición Animal" (CISNA) de la Facultad de Agronomía de la Univ. de
Buenos Aires, y reúne a un conjunto de profesionales relacionados con la Nutrición Animal pertenecientes a
instituciones públicas y a empresas privadas de Argentina y Uruguay. El PROMEFA tiene como propósito
propender a mejorar los sistemas de evaluación de alimentos para animales a través de actividades de control
de calidad, capacitación, investigación y docencia. El objetivo de esta presentación fue describir las principa-
les acciones ejecutadas hasta el momento con el propósito de cumplir los objetivos antes mencionados.
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Introducción
La evaluación de alimentos animales se ocupa de
valorar o "mensurar" a los alimentos de acuerdo a su
capacidad de satisfacer diferentes tipos y niveles de
funciones desarrolladas por los animales (France et
al., 2000). En sus aspectos centrales, consiste en un
sistema bastante complejo de medidas que de un
modo directo o indirecto se corresponde con un siste-
ma de valoración de las necesidades animales. Di-
cho de otro modo, los alimentos son medidos por dis-
tintas características que permiten cubrir alguna ne-
cesidad animal (e.g. energía, proteína o incluso au-
sencia de un determinado compuesto toxico). Esta
primera definición es importante, dado que impone
que los alimentos habrán de ser "vistos" o descriptos
a la luz de un modelo que describe las necesidades
animales (y que como tal es una simplificación de
una realidad compleja). Asimismo, implica que la
forma de describir los alimentos cambie radicalmen-
te en asociación al conocimiento que tengamos del
funcionamiento de los animales y a las capacidades
técnicas disponibles, piénsese meramente en la evo-
lución dentro del área de los rumiantes de la descrip-
ción por proteína bruta que fue reemplazada por la
de proteína digestible, y posteriormente descartada a
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la luz de los conocimientos acumulados sobre su com-
portamiento ruminal y que llevó a tratar de medir los
aportes de proteína degradable y no degradable.
Los objetivos prácticos del sistema de evaluación
pretenden generar información respecto a la capaci-
dad de los alimentos de nutrir, y en última instancia
optimizar su eficiencia de utilización y ofrecer herra-
mientas para predecir la productividad animal, las
consecuencias sobre el bienestar animal e incluso los
probables impactos ambientales asociados.
Sin duda, la evaluación nutricional es un eslabón
clave para el correcto funcionamiento de los siste-
mas de producción agropecuarios e industriales aso-
ciados. Sus resultados permiten predecir la produc-
tividad animal, diseñar raciones, planificar la com-
pra y cotización de alimentos, y programar la necesi-
dad de pasturas, verdeos y forrajes conservados. Asi-
mismo, es la base para definir los parámetros de com-
posición típicos de cada alimento, efectuar los con-
troles de calidad de las materias primas y productos
terminados y las especificaciones de composición
mínimas comprometidas en los balanceados comer-
ciales. Además, contribuye con información básica
para los tomadores de decisiones y para los progra-
mas de fitomejoramiento forrajero.
En el sector comercial, la evaluación de la calidad
de los alimentos para animales esta dispersa entre
laboratorios pertenecientes a instituciones oficiales
(e.g. Institutos tecnológicos y Universidades), y em-
presas (ya sean los encargados del control de cali-
dad de plantas elaboradoras de alimentos o labora-
torios especializados). Frecuentemente, el personal
de los laboratorios se desenvuelve con un grado im-
portante de aislamiento y ocasionalmente carecen de
suficiente capacitación, como consecuencia de la es-
casa oferta de reuniones científicas y oportunidades
de encuentro y capacitación para estos especialistas.
Desde el punto de vista de los usuarios (técnicos y
productores), suelen desconocer las virtudes, y mu-
cho peor aún las limitaciones de muchas de las va-
riables medidas, y raramente aprecian lo difícil que
es lograr un grado aceptable de intercambiabilidad
entre los resultados obtenidos por distintos laborato-
rios.
Adicionalmente, los problemas de comunicación
derivados debido a las diferentes técnicas analíticas
empleadas por los distintos laboratorios (Barber,
1983) y a la imprecisión en la definición de las pro-
piedades medidas, no hacen sino agregar incertidum-
bre a las valoraciones de los alimentos.
En este contexto y como resultado de la iniciativa
de un grupo de profesionales vinculados con la eva-
luación de alimentos para animales, surgió en el año
2003 el PROMEFA, Programa para el Mejoramiento
de la Evaluación de Forrajes y Alimentos. Su misión
es contribuir a la mejora de los sistemas de evalua-
ción de alimentos, ofreciendo un ámbito de consulta,
intercambio y capacitación para los profesionales y
agentes vinculados con la nutrición y alimentación




El objetivo es establecer el rango de variabilidad
aceptable en los resultados para las distintas deter-
minaciones analíticas, y proveer un mecanismo de
autocontrol y mejora contínua.
Se desarrollan pruebas interlaboratorio donde los
participantes efectúan las determinaciones analíti-
cas de acuerdo a procedimientos protocolizados, y
luego se establece el grado de aptitud alcanzado por
cada laboratorio. Desde el año 2003 se han realizado
17 rondas interlaboratorios para Materia Seca, Fibra
detergente neutro, Fibra detergente ácido, Lignina,
Cenizas y Nitrógeno total en alimentos contrastantes.
Además se ha realizado una prueba interlaboratorio
para Digestibilidad in vitro.
A partir del año 2010 se otorgan certificados de
participación y aptitud, específicos para cada proce-
dimiento.
Normalización de protocolos analíticos
Se han ido perfeccionando protocolos específicos,
y año tras año se van incluyendo protocolos para
describir los analitos que se van incorporando al pro-
grama.
Capacitaciones
Dentro del marco del PROMEFA y haciendo uso
de las ventajas estratégicas, como componente de la
Universidad de Buenos Aires, se han desarrollado
capacitaciones a cargo de especialistas sobre distin-
tos temas (e.g. «Metrología de masa», «Calibración
de instrumental volumetrico», «Seguridad en labo-
ratorios»).
Difusión
Los conocimientos generados en el marco del pro-
grama son transmitidos a los participantes en reunio-
nes y a través de informes cuatrimestrales. Además,
el conocimiento adquirido se difunde a otros actores
del sistema agroalimentario a través de presentacio-
nes técnicas, comunicaciones a congresos y artículos
de difusión.
Una mención especial requiere la participación
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del programa dentro del ámbito del Congreso anual
de la Asociación Argentina de Producción Animal
(AAPA) donde se ha instituido (desde hace ya varios
años) un taller específico abierto al público en gene-
ral. En el marco de este taller, se han desarrollado
disertaciones por parte de especialistas, y además se
discuten los resultados alcanzados y se plantean los
nuevos objetivos del programa.
Investigación
El desarrollo de las actividades del PROMEFA ha
permitido identificar áreas donde es necesario el de-
sarrollo de investigación básica y aplicada. A modo
de ejemplo cabe mencionar los proyectos actualmen-
te en ejecución:
· "Validación de modelos indirectos para la pre-
dicción de la densidad energética de alimentos para
rumiantes" el cual se esta ejecutando en la Facultad
de Agronomía de la UBA con la colaboración de INTA
Bordenave y Rafaela;
· "Calibración de la determinación de
carbohidratos solubles en agua para alimentos para
rumiantes"
Participantes
El Promefa cuenta con la activa participación de
laboratorios pertenecientes a instituciones públicas
(e.g. Universidades, INTA) y empresas privadas de
Argentina y Uruguay.
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